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El 15 de setembre de 2008, Lehman Brothers, el quart 
banc d'inversió dels Estats Units d’Amèrica (EUA), es de-
clara en bancarrota després de fracassar les negociaci-
ons amb les dues entitats que en un principi es perfila-
ven com a possibles compradors, Bank of America i el 
grup britànic Barclays. La fallida d’aquesta entitat amb 
158 anys d'història —la qual havia sobreviscut a tots els 
contratemps, fins i tot al crac de 1929— és el símpto-
ma i el desencadenant de la gran crisi financera interna-
cional que ha situat l'economia globalitzada en recessió. 
Després d'aquesta hecatombe —producte dels excessos 
de la desregulació financera, que dóna lloc a exorbitants 
abusos dels gestors de les entitats de crèdit—1, la com-
moció és general, i només s’evita l'ensulsiada de l'econo-
mia amb extraordinàries injeccions de diner públic, que 
en gran part són destinades a la compra d'«actius tòxics», 
1 La titulització de les hipoteques subprime és l'expressió més clara de la cobdí-
cia i la deshonestedat dels banquers.
VISTA PRÈVIA
Salvar el capitalisme dels capitalistes. Aquesta frase 
resumeix a la perfecció l’objectiu prioritari actual de 
l’esquerra occidental. Una preocupació fonamentada 
en el convenciment que la crisi econòmica no és un 
fracàs del lliure mercat, sinó la conseqüència de l’abús 
i la perversió del sistema per part dels agents econò-
mics que l’han aplicat. «Crisi de mercaders» en parau-
les del notari Juan-José López Burniol. Una crisi que fa 
evident que els mercats no regulats acaben destruint-
se a si mateixos. 
* Periodista
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per la qual cosa no tornaran mai més a les arques dels 
contribuents.
Aquest desastre —que corona l'infaust regnat de Geor ge 
W. Bush (1946) i els seus neocons— provoca d'immediat 
una reacció intel·lectual i política basada en dues evidèn-
cies. En primer lloc, l'ortodòxia capitalista —que ha aconse-
guit un llarg cicle de prosperitat als països desenvolupats— 
acaba de demostrar la seva extrema fragilitat: deixat al seu 
lliure albir i debilitats els controls de l'Estat mínim —que era 
i és el desideràtum de la dreta americana— el sistema eco-
nòmic ultraliberal està condemnat a morir a mans de l'am-
bició desmesurada dels seus gestors.
En segon lloc, en produir-se la caiguda brutal de l'ac-
tivitat econòmica a causa del col·lapse del sistema finan-
cer, es posa de manifest la necessitat de rescatar preci-
pitadament l'infamat John Maynard Keynes (1883-1946) 
i recórrer a encebar la bomba de la inversió privada mit-
jançant la injecció de recursos públics. Les polítiques an-
ticícliques han ressuscitat.
Als EUA, la crisi no fa més que acabar de desacredi-
tar el que en altre temps és el potent aparell ideològic 
que sosté Bush durant els seus vuit anys de mandat, en-
fortit amb l'11-S però que mostra el seu veritable rostre 
en afavorir tant la regressió autoritària de la Patriot Act 
com l'arbitrària guerra de l'Iraq. En conseqüència, l'elec-
torat d'aquella gran democràcia opta el 4 de novembre 
de 2008 per lliurar el poder a un reformista del Demo-
cratic Party, Barack Obama (1961). Havien transcorregut 
Amb el col·lapse del sistema financer, es 
posa de manifest la necessitat de rescatar 
precipitadament l'infamat Keynes. 
Les polítiques anticícliques ressusciten
49 dies des de la fallida de Lehman Brothers i la socie-
tat americana es comporta amb racionalitat; el discurs ul-
traconservador ha fracassat, per la qual cosa cal donar el 
poder a la socialdemocràcia, al Democratic Party.
En aquest marc, totes les mirades es concentren en el 
precedent de 1929: després de la Gran Depressió, en-
cara que amb retard, Franklin D. Roosevelt (1882-1945) 
erigeix el New Deal, una aposta progressista pel mercat 
regulat amb intervenció estatal que és la pauta del desen-
volupament occidental després de la Segona Guerra Mun-
dial (1939-1945). Així, quan es celebra la cimera del G-20 
a Washington el 15 de novembre de 2008 —amb l'assis-
tència de l’Estat espanyol com a convidat—, el diagnòstic ja 
està fet. L'exacerbació de la revolució conservadora —que 
satanitza l'Estat del benestar, consagra l'axioma d'una in-
finita capacitat d'autoregulació dels mercats, aposta per 
l'Estat mínim i tracta de demostrar que les abaixades d'im-
postos no són oneroses per a les polítiques socials (la cè-
lebre corba de Laffer)— engendra un monstre indomable: 
una economia global virtual en sorprenent expansió espe-
culativa —en què el volum del crèdit ha arribat a ser deu 
vegades el PIB mundial—, uns gestors de les empreses 
—com els inversors de risc— que es guien exclusivament per 
la cotització en borsa —que determina els seus honoraris— 
i una globalització econòmica que no té el contrapès d'una 
mínima governança mundial.
Les conclusions d'aquella cimera —comparada per Gor-
don Brown (1951) i per Nicolas Sarkozy (1955), entre 
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d'altres, amb la reunió que dóna lloc als acords de Bret-
ton Woods de 1944 i amb la qual alguns pretenien refun-
dar el capitalisme— són rellevants però no revolucionàries. 
A més d'acordar la continuació dels esforços per donar 
suport als mercats financers en pro de la seva estabilitza-
ció i de recomanar l'aplicació d'estímuls fiscals a l'activi-
tat econòmica, el G-20 adquireix compromisos concrets 
que tendeixen a la regulació del sistema financer:
1. Enfortir la transparència i la responsabilitat als mercats 
financers, incloent la millora dels productes financers 
complexos i assegurant la completa i adequada reve-
lació de les empreses i les seves condicions finance-
res. Els incentius s'han d'alinear per evitar excessius 
riscos.
2. Millorar la regulació per enfortir i examinar prudent-
ment els règims reguladors segons convingui. Exerci-
tar una forta vigilància sobre les agències de crèdit, 
amb el desenvolupament d'un codi de conducta inter-
nacional. També establir règims reguladors més efec-
tius al llarg del cicle econòmic, mentre s'assegura que 
la regulació és eficient, sense ofegar la innovació, i ani-
mar el creixement del comerç de productes financers i 
serveis.
3. Avaluar de forma transparent els sistemes reguladors 
nacionals.
4. Promoure la integritat dels mercats financers, reforçant 
la protecció de l'inversor i el consumidor, evitant con-
flictes d'interessos, prevenint la manipulació il·legal del 
mercat i les activitats fraudulentes i protegint contra 
els riscos financers il·lícits procedents de jurisdiccions 
no cooperatives. També es promourà l'intercanvi d'in-
formació, incloent les jurisdiccions que s'han compro-
mès amb els estàndards internacionals respecte al se-
cret i la transparència bancaris.
A més a més, el que ja és el principal fòrum de decisió 
global, acorda «reformar les institucions financeres in-
ternacionals de forma que puguin reflectir els canvis en 
l'economia mundial per incrementar la seva legitimitat i 
efectivitat. En aquest sentit, les economies emergents i 
en desenvolupament, incloent-hi els països més pobres, 
hauran de tenir més veu i representació. El Fòrum d'Es-
tabilitat Financera (FSF) ha d'acollir urgentment a més 
membres dels països emergents i altres institucions hau-
ran de revisar la seva participació. L'FMI, en col·laboració 
amb l'FSF ampliat i altres institucions, haurà de cooperar 
per identificar punts vulnerables, anticipar perills potenci-
als i actuar ràpidament per jugar un paper fonamental en 
la resposta a la crisi».
Des de llavors, i després de les voluminoses aporta-
cions de recursos públics, el sistema financer ha anat 
estabilitzant-se —més per la confiança que han aportat 
La revolució conservadora engendra 
un monstre: una economia especulativa, 
uns gestors que només es guien per la 
borsa i una globalització econòmica 
que no té un contrapès polític
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aquestes reaccions als mercats que per l'efecte de les re-
formes—, fins que la recessió ha començat a cedir a Occi-
dent, gràcies en part al rapidíssim enlairament de les eco-
nomies emergents.
No cal dir que, a mesura que el panorama s'ha anat il-
luminant, els afanys reguladors dels governs han anat ce-
dint. S'han reformat el Fons Monetari Internacional (FMI) 
i el Banc Mundial, donant més protagonisme als països 
emergents, i en la darrera reunió del G-20 a Pittsburgh 
les decisions de control dels mercats es redueixen pràcti-
cament a una limitació de les primes excessives als direc-
tius dels bancs, sobretot de les vinculades als resultats 
a curt termini. A més, els vint avancen en la consecució 
dels objectius acordats en l'última reunió del G-20 a Lon-
dres respecte la supervisió financera internacional, la ges-
tió de les fallides de grans entitats, la regulació dels fons 
hedge fund o la valoració de les agències de qualificació 
de riscos, responsables en bona mesura de no haver pre-
vingut el desastre.
Però encara que la comunitat internacional ha recone-
gut explícitament —o almenys tàcitament— la necessitat 
de sotmetre l'economia a la política —el que equival a es-
tablir supervisió i control sobre el sistema financer— i la in-
exorabilitat de continuar aplicant polítiques anticícliques 
a les fases descendents dels cicles per mitigar l'adver-
sitat i recuperar el creixement, els electors d'Europa no 
han estat coherents amb aquesta evidència, que de pas 
és la constatació del fracàs de la desregulació exagera-
El sistema financer s’ha estabilitzat 
més per la confiança que han aportat 
les voluminoses aportacions de recursos 
públics als mercats que per l'efecte 
de les reformes
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da, de l'ultraliberalisme, de la tesi de l'Estat mínim; i als 
grans països ha estat la dreta, i no pas l'esquerra, la que 
s'ha beneficiat de la crisi. Amb França i Itàlia en mans 
conservadores, Alemanya ha passat de la gran coalició 
a un govern liberal-conservador i al Regne Unit es pre-
sagia així mateix una victòria tory al terme del mandat de 
l'agònic Brown. Les victòries socialistes a Portugal i a 
Grècia, països perifèrics de la UE, no desvirtuen aques-
ta evidència.
Aquest comportament paradoxal revela sens dubte al-
guna mancança de la socialdemocràcia als països desen-
volupats, que no han abandonat la vella pauta empírica 
de llançar-se en braços de la dreta quan sobrevé algu-
na dificultat.
La crisi d'identitat de la socialdemocràcia
El socialisme democràtic, la socialdemocràcia, ha traves-
sat una crisi d'identitat important en l'últim tram del se-
gle XX amb l'enfonsament del socialisme real. El descrè-
dit definitiu de les arrels marxistes de l'esquerra —que el 
PSOE no abandona, recordem-ho, i no sense una gran 
convulsió interna, fins el 1979— que prové de la caiguda 
del Mur de Berlín el 1989 i del literal esfondrament dels 
règims comunistes, no només assola alguns referents es-
sencials de l'esquerra europea, sinó que la deixa òrfena 
d'idees i estratègies. En aquells moments irromp pletòric 
l'eficaç neoliberalisme —Margaret Thatcher (1925), Ro-
nald Reagan (1911-2004)—, que sembla per un moment 
que representava el final de la història i que assenta va-
lors ja irreversibles que entronitzen definitivament i sense 
antagonistes la competència i el mercat com a grans mo-
tors del desenvolupament.
La socialdemocràcia aconsegueix recomposar el dis-
curs, però sense massa credibilitat. Aviat abandona 
—pràcticament al mateix temps que el marxisme— les teori-
es evolutives del socialisme del revisionista Eduard Bern-
stein (1850-1932), deixa de reprovar el mercat, canvia la 
seva concepció de la igualtat d'oportunitats en l'origen 
—la qual ja no ha de ser conseqüència de la redistribució 
fiscal— i adopta una gestualitat reformista vinculada a la 
participació ciutadana, al radicalisme ètic, a la protecció 
del medi ambient i a la integració de les minories. Alain 
Touraine (1925) resumeix l'essència teològica de la nova 
esquerra amb una frase agraciada: «el que importa ja no 
és tant ser a dalt o a baix sinó dins o fora del sistema».
A la pràctica, el discurs socioeconòmic de l'esquerra so-
cialdemòcrata s'ha distingit en les dues últimes dècades 
per l'acceptació sense embuts de l'economia de mercat i 
per la defensa d'un Estat de mida suficient per poder exer-
cir les funcions de regulació, supervisió i control, i per sos-
tenir els grans serveis públics universals, als que s'encoma-
na el paper d'anivellament social i de generació d'igualtat 
d'oportunitats en l'origen. La inexorable conquesta de la 
competitivitat, sense la qual no hi ha creixement ni desen-
El discurs socioeconòmic de l'esquerra 
occidental s'ha distingit des de la caiguda 
del Mur de Berlín per l'acceptació sense 
embuts de l'economia de mercat
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volupament, ha reduït a la mínima expressió la progressivi-
tat fiscal, que s'ha demostrat ineficaç per reduir les fractu-
res socials i que és una rèmora per a la productivitat.
Sobre aquesta base, s'han promogut diverses cons-
truccions teòriques, notablement similars entre si —encara 
que amb matisos diferencials de certa importància— que 
tracten de conciliar el bon funcionament de l'economia 
de mercat —que garanteixi la prosperitat general— amb 
la preservació en tant que es pugui de l'Estat del Benes-
tar, que materialitzi els grans principis ètics de l'esquerra 
—igualtat i solidaritat—, humanitzi la democràcia i conce-
deixi als ciutadans les cotes suficients de seguretat so-
bre les quals edificar la recerca de la felicitat. La solució a 
aquest dilema, que planteja lògicament greus qüestions 
d'índole moral, defineix el procés d'evolució socialdemò-
crata als últims anys.
Els camins de la socialdemocràcia moderna
La tercera via d’Anthony Giddens i Tony Blair
El concepte de tercera via, una formulació vaga que està 
més vinculada al liberalisme social que a la socialdemo-
cràcia, s'ha aplicat especialment al model encunyat per 
Tony Blair (1953) al Regne Unit —però també per Fer-
nando H. Cardoso (1931) a Brasil o per Michelle Bac-
helet (1951) a Xile— sota l’auspici ideològic d’Anthony 
Giddens (1938). Conté ingredients interessants en el 
terreny del capitalisme ortodox i estabilitzat, de la des-
concentració del poder, de realçament del protagonis-
me social i d'adaptació a la globalització. Economistes 
de prestigi com John K. Galbraith (1908-2006) i Joseph 
E. Stiglitz (1943) han intentat donar consistència teòrica 
a aquest model anglosaxó, que ha rendit eloqüents i po-
sitius fruits.
Però el model britànic, aplicat després del període de 
forta desregulació promogut per Thatcher, és poc expor-
table, i es troba en plena decadència. Per la resta, existeix 
una abundant bibliografia sobre aquesta opció, que ens 
permet estalviar aquí espai en majors digressions.2
El model alemany. L'Agenda 2010
Gerhard Schröder (1944), canceller alemany entre 1998 
i 2005 en aliança amb Die Grünen, assaja tardanament 
una tercera via, anomenada Neue Mitte (Nou Centre), 
molt diferent de la britànica, amb la qual, en els últims 
anys del seu mandat, pretén treure el seu país d'una greu 
postració. El 2003, l'economia alemanya es troba virtual-
ment en recessió i havent generat una desocupació de 
4,5 milions d'aturats —el 10,8% de la població activa— i 
un dèficit pressupostari superior als 30.000 milions d'eu-
ros després d'un retrocés dels ingressos fiscals de més 
2 BLAIR, T., La Tercera Vía. Aguilar. Madrid, 1998.
 GIDDENS, A., La Tercera Vía y sus críticos. Taurus. Madrid, 2000.
 GIDDENS, A., Más allá de la izquierda y la derecha: el futuro de las políticas ra-
dicales. Crítica. Barcelona, 1994.
La socialdemocràcia actual defensa un 
Estat de mida suficient per poder regular, 
supervisar i controlar el mercat, 
i per sostenir els serveis públics garants 
de la igualtat d'oportunitats 
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de 80.000 milions.
En un marc de pau social, el canceller es reuneix amb 
els seus incondicionals del Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) al palau de Neuhardenberg per me-
ditar el contingut d'un ambiciós projecte anomenat Agen-
da 2010, un projecte sens dubte dolorós per a l'esquer-
ra, ja que pretén atorgar veritable sostenibilitat al sistema 
mitjançant significatives retallades a l'excessiu Estat del 
Benestar alemany, afectat per la crònica caiguda de la 
natalitat, de forma que les renúncies —rellevants sacrificis 
per a la classe treballadora— fossin compensats amb ma-
jors oportunitats d'ocupació i un major creixement eco-
nòmic, que ha de redundar en una major prosperitat ge-
neral.
Després de vèncer les imaginables resistències —les 
més serioses sorgeixen a l'interior del seu propi partit—, 
afrontar comprensibles manifestacions al carrer i supor-
tar els laments dels grans sindicats —les protestes dels 
quals són admirablement mesurades—, Schröder aconse-
gueix tirar endavant la seva proposta en un congrés extra-
ordinari de l'SPD celebrat a mitjans de 2003, i més tard 
al Bundestag, amb el respecte de la Christlich-Demokra-
tische Union Deutschlands – Christlich-Soziale Union in 
Bayern (CDU-CSU) i de tota l'opinió pública, que apre-
cia aquell esforç de racionalitat que desmantella parcial-
ment el sistema de protecció social però que ha permès 
al país sortir del pou.
L'Agenda 2010 —que entra en vigor l'1 de gener de 
La tercera via conté ingredients del 
capitalisme ortodox i estabilitzat, 
de la desconcentració del poder, del 
realçament del protagonisme social 
i de l’adaptació a la globalització
2005— redueix significativament la prestació de desocupa-
ció; el subsidi ja no es rep durant 32 mesos, com fins llavors, 
sinó durant dotze, i s'unifica i s'equipara l'ajut social —so-
bre una prestació base de 345€ pels ciutadans de l'Oest i 
331 els de l'Est, s'afegeixen quantitats en concepte de llo-
guer, fills i nombre de treballadors en el nucli familiar, amb el 
que es podria arribar a 1.200€; en tot cas, uns 250€ menys 
que anteriorment. Així mateix, s'obliga els aturats a acceptar 
qualsevol feina que se'ls ofereixi en el termini d'un any, sota 
amenaça de veure retallades les prestacions.
A més, l'Agenda 2010 inclou nombroses retallades 
de l'atenció sanitària i copagament en certes especiali-
tats; moderació salarial, retard en l'edat de jubilació... I 
una reforma laboral que, sense incidir en l'abaratiment de 
l'acomiadament, aporta valuosíssimes eines que han ser-
vit per trampejar magníficament, i sense generar un gran 
atur, la recessió actual. Entre altres mesures ressenya-
bles, el kurzarbeit, o flexibilitat per dur a terme reducci-
ons de jornada en empreses conjunturalment afectades 
per una caiguda de la demanda.3
Aquestes fórmules, en un país molt exportador en què 
la demanda externa ha caigut dràsticament per la reces-
sió, però amb l'esperança fonamentada que torni quan 
3 Durant la crisi, 1,5 milions de treballadors s'han acollit a aquesta fórmula, amb 
una reducció mitjana de jornada d'un terç; i l'ajornament o suspensió temporal 
d'ocupació, en casos en què un excessiu estoc obliga a aturar l'activitat: l'em-
presa paga el 10% del salari i la resta l'Estat; en principi, l'aturada és de sis me-
sos, però ja pot arribar fins a 18 o 24 mesos.
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es recuperi el cicle, han permès que l'atur no hagi afectat 
pràcticament als qui posseeixen un contracte de treball 
indefinit. I no es tracta d'un simple «maquillatge» de les 
estadístiques sinó d'un procediment eficaç per mantenir 
l'estabilitat laboral i la capacitat productiva instal·lada.
L'Agenda 2010 és un cop que canvia la percepció dels 
alemanys sobre la seva pròpia realitat; és necessari un ma-
jor esforç per conservar un apreciable nivell de vida, inferi-
or al que imaginaven però capaç de perdurar en el temps. 
El món empresarial opta igualment per fer reformes dràs-
tiques en pro d'una major competitivitat. Així per exemple, 
Siemens o Bosch reimplanten la setmana de 40 hores 
sense ampliació de salari després d'anys de relaxació de 
la disciplina laboral i de les consegüents pèrdues de com-
petitivitat. Però el més interessant de la reforma és l'axioma 
que l’inspira: calia reduir la mida de l'Estat del Benestar per 
aconseguir la sostenibilitat d'una economia pròspera. Bé 
és cert que la previsió social alemanya assolia cotes tan 
envejables com manifestament insostenibles.
Gràcies a l'Agenda 2010, Alemanya aconsegueix en 
poc temps recuperar la competitivitat perduda, i avui és 
10 punts per sobre la mitja de l'eurozona, 17 sobre EUA, 
24 sobre l’Estat espanyol... I també es compleix allà la 
gran paradoxa: un cop que l'SPD, que es va deixar estri-
palls en el camí —en termes d'impopularitat, de la que en-
cara no s'ha recuperat, i patint l'escissió d'Oskar Lafon-
taine (1943) al front d'un nou partit més a l'esquerra, Die 
Linke—, porta a terme la dolorosa cirurgia, els alemanys 
exigeixen el 2005 la gran coalició i ara han encomanat a 
la dreta gestionar la renovació dissenyada per l'esquerra.
La flexiseguretat
La flexiseguretat és un concepte innovador i atractiu 
que prové de Dinamarca. El 1993, quan arriba al poder 
en aquest país el socialdemòcrata Poul Nyrup Rasmus-
sen (1943), ha de bregar amb un atur del 13%, combi-
nat amb un baix creixement i un elevat endeutament pú-
blic. Per sortir de l'impàs, emprèn un pla consistent en 
una desregulació del mercat laboral combinada amb for-
tes inversions en R+D+I i en educació —cap a un model 
de creixement basat en la innovació i el coneixement—, i 
amb una reformulació del projecte socialdemòcrata con-
sistent en incrementar la seguretat en sentit ampli, és a 
dir, no limitant-la a una potent protecció social sinó inclo-
ent en el concepte les polítiques actives de reinserció i 
les de gènere. En definitiva, el model consisteix en una 
flexibilització del mercat laboral combinat amb una pro-
tecció integral que elimini els efectes lesius del liberalis-
me econòmic.
L'èxit és inqüestionable: a finals de 2001, quan Nyrup 
conclou la seva segona legislatura, l'atur ha caigut per 
sota del 4%, el país creix fortament i el deute ha minvat 
de forma significativa.
La idea de flexiseguretat resol sens dubte la contradic-
ció interna del neoliberalisme en termes socialdemòcra-
tes però, si es passa de la teoria a la pràctica, ensopega a 
l’Estat espanyol amb un problema estructural: a Dinamar-
L’Agenda 2010 alemanya pretén atorgar 
una veritable sostenibilitat al sistema 
mitjançant significatives retallades 
a l'excessiu Estat del Benestar 
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ca, la pressió fiscal supera el 50%, el que permet mante-
nir un sistema de seguretat social molt potent. En canvi, 
a l’Estat espanyol aquest indicador està entorn del 32%, 
amb la particularitat que, essent la productivitat de l'eco-
nomia molt baixa, qualsevol increment significatiu de la 
càrrega tributària redundaria en una caiguda insuporta-
ble del creixement.
La proposta republicana de Philip Pettit
A l’Estat espanyol, el retorn de la socialdemocràcia al po-
der el 2004 ha tingut característiques singulars. José Luís 
Rodríguez zapatero (1960) arriba al govern en una fase 
d'extraordinària prosperitat econòmica, amb creixements 
anuals sensiblement superiors a les mitjanes comunitàri-
es, per la qual cosa no creu oportú dur a terme reformes 
estructurals en el sistema econòmic, malgrat que deter-
minades característiques d'aquest resultaven inquietants. 
Així, la productivitat és extraordinàriament baixa, fet que 
engendra un sector exterior crònicament deficitari; tan-
mateix, l'eufòria de la indústria de la construcció i la po-
tent demanda interna es basten per contrarestar aquest 
efecte i impulsar el creixement. De fet, la política econò-
mica del PSOE és la continuació de l'ortodòxia neoliberal 
que havia consolidat el PP durant el vuit anys anteriors.
Així les coses, Rodríguez zapatero es decideix a em-
prendre una política reformista en matèria ideològica, 
seguint pautes del politòleg nord-americà Philip Pettit 
(1945). Existeix abundant bibliografia sobre aquest cor-
rent, que pretén ser un salt endavant en la dialèctica en-
tre el neoliberalisme i el socialisme democràtic tradicio-
nal.4 Sobre això, només cal dir que Pettit parteix d'una 
concepció de la llibertat com a no dominació. Pel centre-
esquerra que abraci aquesta doctrina, l'Estat no només 
ha d'inhibir-se per assegurar la llibertat dels individus, 
sinó que ha d'exercir també un paper positiu en la con-
solidació de la llibertat i de l'autonomia personals mitjan-
çant normes que obrin camins de llibertat i eliminin obsta-
cles que se li oposen.
En coherència amb aquesta actitud filosòfico-política, 
el govern socialista de Rodríguez zapatero dedica la pri-
mera legislatura a modernitzar el país mitjançant normes 
que obrien el ventall de les llibertats: Llei integral contra 
la violència de gènere, reforma per permetre el matrimoni 
entre homosexuals, Llei d'igualtat, Llei de dependència... 
El quadrienni és, doncs, molt fecund pel que fa a l'ampli-
ació de llibertats i a la igualació social, ja que s'implemen-
ten avenços que només l'esquerra pot desitjar i produir; 
tanmateix, es perd una ocasió d'or per emprendre, aprofi-
tant la bonança, la reforma del model de creixement, que 
ara, després de l'esclat de la bombolla immobiliària, no hi 
ha més remei que abordar, en condicions molt més pre-
càries.
4 PAPELL, A., Zapatero, 2004-2008. La legislatura de la crispación. Foca. Madrid, 
2008.
La flexiseguretat és un concepte danès 
que consisteix en la flexibilització del 
mercat laboral combinada amb una 
protecció integral que elimini els efectes 
lesius del liberalisme econòmic
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Conclusions
En conclusió, és fàcil inferir de tot això que mentre el ne-
oliberalisme té un discurs diàfan, que consisteix en la re-
cerca com sigui de la competitivitat mitjançant el ple de-
senvolupament del mercat i a costa de reduir l'Estat a la 
mínima expressió, amb l'argument que la prosperitat re-
sultant beneficia a tothom, el de la socialdemocràcia és 
inevitablement més complex. També aspira a l'eficiència 
dels mercats però no a qualsevol preu: el camí cap a la 
prosperitat s'ha de recórrer en comú, integrant a tothom 
en l'aventura del progrés, ampliant el territori de la lliber-
tat —entesa també com a no dominació— i impulsant el 
concepte de seguretat, sense el qual la conquesta de la 
felicitat personal és impossible.
No és fàcil construir sobre aquestes idees progressis-
tes un discurs travat, coherent amb els grans principis 
i suggestiu per a l'opinió pública. Tanmateix, és evident 
que avui aquest discurs moderadament intervencionista 
enllaça amb les reformes globals que cal aplicar per sor-
tir completament de la recessió i evitar que noves desvia-
cions del sistema financer generin crisi en el futur. |
El camí cap a la prosperitat s'ha de 
recórrer en comú, integrant a tothom 
en l'aventura del progrés, ampliant 
el territori de la llibertat i impulsant 
el concepte de seguretat
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